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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Meningkatkan kemampuan guru dalam 
proses pembelajaran matematika melalui pendekatan Problem Posing, (2) 
Mengetahui peningkatan pemahaman siswa pada materi bilangan bulat dengan 
menggunakan pendekatan Problem Posing. Subjek dalam penelitian ini adalah 
Siswa kelas VI SD Negeri 03 Sroyo tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 34 
siswa sebagai subjek penelitian yang menerima tindakan. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode observasi, metode tes, catatn lapangan, dan 
dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara 
deskripsimkualitatif dengan metode alur. Prosedur tindakan kelas ditempuh dalam 
3 siklus yaitu siklus I, siklus II, dan siklus III. Setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Indikator 
pencapaian penelitian ini ditandai dengan peningkatan hasil belajar siswa kelas VI 
pada pelajaran matematika = 62,00 mencapai 75 % khususnya dalam 
menyelesaikan soal-soal bilangan bulat, serta terjadi peningkatan aktivitas siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman materi 
bilangan bulat pada siswa kelas VI SDN 03 Sroyo yang disertai peningkatan hasil 
belajar siswa. Pada tindakan siklus I siswa yang mendapat nilai = 62,00 mencapai 
26 %, siklus II mencapai 47 %, dan siklus III mencapai 88 %. 
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